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U ovom radu autor analizira ideju minimalne države u modernoj političkoj 
teoriji, kao i njen razvoj u društveno-istorijskom kontekstu. Kako se ideja mini-
malne države tiče pitanja uloge države, koje je prvenstveno ideološko pitanje, ona 
se analizira kroz ideološku prizmu liberalizma. Preciznije, razmatraju se promene 
u okviru liberalne tradicije od klasičnog, preko socijalnog do konzervativnog libera-
lizma (neoliberalizma) i, shodno tome, preobražaji države i ostvarivost teorijskog 
koncepta minimalne države u XIX i XX veku. Centralni deo rada posvećen je 
analizi obeležja ove političke ideje, od njene antropološko-filozofske osnove, pre-
ko ideja koje su sa njom neraskidivo povezane (negativna sloboda, vladavina 
prava, proceduralno shvatanje pravde, spontani tržišni poredak) pa do pitanja 
odgovarajuće sfere delanja vlade kao osnovnog. Na kraju, ispituju se nedostaci i 
perspektive minimalne države u modernoj političkoj teoriji.


































































2. IDEJA MINIMALNE DRŽAVE U XIX VEKU
Da	bismo	što	bolje	mogli	spoznati	suštinu	ideje	minimalne	države,	trebalo	
bi	videti	gde	i	u	kom	periodu	je	država	imala	najviše	elemenata	ovog	teorijskog	
modela.	Zato,	navodimo	primer	iz	Taylorove	Istorije Engleske 1914 – 1945	(En-










2	 Malthus,	T.	R.,	An Essay on the Principle of Population,	Dover	Publications,	New	York,	
2007.,	str.	29.























Međutim,	vremenom,	 liberalizam	 je	počeo	da	 se	približava	demokratiji	 i	
socijalizmu.	Demokratiji,	 usled	 zalaganja	 jednog	 dela	 intelektualne	 elite	 za	
sveobuhvatnu	društvenu	reformu	i	proširivanje	prava	glasa	(tzv.	filozofski	ra-
dikali),	a	socijalizmu	radi	otklanjanja	i	ublažavanja	posledica	industrijalizacije.	






4	 Liberalizam	 se	 kao	 ideologija	 uobličio	 u	XIX	 veku,	 a	 izraz	 liberalizam	nastao	 je	
1812.	godine	u	Španiji.	Vezan	je	za	delovanje	političke	grupe	Liberales	koji	su	se	
protivili	 apsolutizmu	 Ferdinanda	 VII,	 pozivajući	 se	 na	 neke	 principe	 iz	 Ustava	
Francuske	iz	1791.	godine,	inače	prvog	pisanog	ustava	u	Evropi.	Detaljnije:	Ravlić	
S.,	op. cit. u	bilj.	1, str.	39.


























liberalizma	 (klasični,	 socijalni,	 konzervativni),	 a	 ideja	minimalne	 države	 ne	
predstavlja	sastavni	deo	svakog	od	njih.	Ona	predstavlja	esencijalno	obeležje	
filozofije	individualne	slobode	na	kojoj	počiva	klasični	liberalizam.	Mada,	svi	
klasični	 liberali,	 iako	 su	 bili	 pobornici	 laissez-faire	 ekonomije	 i	 insistirali	 na	




























pravde,	koju	Spencer	označava	kao	 jednakost	 tretmana.	 Jedini	 zadatak	koji	







Spencerova	 ideja	minimalne	države	proističe	 iz	 filozofije	krajnjeg	 individua-
lizma	koja	državu	uvek	posmatra	kao	potencijalnog	uzurpatora	individualne	
slobode,	i	u	tom	smislu	je	snažno	antietatistički	obojena,	a	njegovo	delo	Čovek 
protiv države	(The Man versus the State)	postalo	je	sinonim	za	kritiku	državnog	
intervencionizma	i	širenja	aktivne	uloge	vlade	u	društvenom	životu.
8	 Smith,	A.,	Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda, knj.	II, Kultura,	Zagreb,	1952.,	
str.	187.
9	 Spencer,	H.,	Social Statics: Abridged and Revised,	Watts,	London,	1910.,	str.	33.
10	 Spencer,	H.,	The Man versus the State with Six Essays on Government, Society and Free-
dom,	Liberty	Fund,	Indianapolis,	1982.,	str.	187.
11	 Dokić,	M.,	Spenserova kritika državnog intervencionizma,	Godišnjak	Fakulteta	politič-
kih	nauka,	Beograd,	vol.	9,	br.	13,	2015.,	str.	185	–	204.
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u	 većem	delu	 liberalne	 tradicije	 državni	 intervencionizam	više	 nije	 smatran	
zlom	i	vlada	je	polako	preuzimala	na	sebe	sve	više	poslova,	ali	tek	su	docnije	
okolnosti	dovele	do	konačnog	napuštanja	uverenja	da	je	najbolja	ona	država	
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a	 sa	 druge	 strane	 posle	Drugog	 svetskog	 rata	 projekat	 “države	 blagostanja”	
(welfare state)	 u	 društvima	 na	 zapadu	 i	 socijalizam	 na	 istoku	 nisu	 ostavljali	
mnogo	prostora	za	revitalizaciju	vrednosti	klasičnog	liberalizma.	






je	 već	 zaboravljenim	 vrednostima	 i	 idejama	 klasične	 liberalne	 tradicije	 dala	
veštačko	disanje	i	opet	ih	učinila	vitalnim.	Tako	je	i	ideja	minimalne	države	
doživela	preporod.	
Nozickova	 knjiga	Anarhija, država i utopija	 reafirmisala	 je	 nekada	 veoma	




vanja	ugovora	 itd.”	ne	može	biti	opravdana	 jer	ugrožava	prava	pojedinaca	 i	
individualnu	slobodu.13	Prema	njemu,	država	ne	može	da	se	služi	prinudom	
kako	bi	primorala	 jednog	čoveka	da	pomogne	drugome,	niti	da	mu	zabrani	




određenih	 aktivnosti	 ili	 pak	nalaganju	određenih	 aktivnosti	 građanima	koje	
se	 tiču	njih	 samih	 i	 njihove	 autonomne	 sfere	delanja.	Kako	 ističe	 Jonathan	
Wolff	u	knjizi	Robert Nozik: svojina, pravda i minimalna država	 (Robert Nozick: 






13	 Nozick,	R.,	Anarhija, država i utopija,	CID,	Podgorica,	2010.,	str.	ix.	
14	 Videti:	Wolff,	J.,	Robert Nozick: Property, Justice and the Minimal State,	Polity	Press,	
Cambridge,	1991.,	str.	12.
15	 Nozick,	R.,	op. cit.	u	bilj.	13,	str.	241.




































20	 Nedović,	S.,	Država blagostanja: ideje i politika,	 Izdavačka	agencija	Draganić,	Beo-
grad,	1995.,	str.	178.












4. OSNOVNA OBELEŽJA IDEJE MINIMALNE DRŽAVE








“najjača	pažnja	ograničena	na	nas	 same;	 sledećim	delom	ona	 se	prostire	na	
naše	srodnike	i	poznanike;	a	tek	ona	najslabija	dopire	do	neznanaca	i	nama	
ravnodušnih”.22	Čoveka	uvek	pokreće	 samoljublje	 –	 čovek	po	 svojoj	 prirodi	
teži	da	ostvari	vlastiti	interes.	Stoga,	pisao	je	Josiah	Tucker,	protiv	samoljublja	
se	ne	treba	boriti,	već	mu	treba	dati	takav	smer	da	se	njime	može	unaprediti	





21	 Marinković,	D.;	Ristić,	D.,	Konstrukcija saglasnosti: svakodnevica i prostorne strategije 
neoliberalizma,	Sociologija,	vol.	57,	br.	1,	2015.,	str.	112	–	132.
22	 Hume,	D.,	Rasprava o ljudskoj prirodi,	Veselin	Masleša,	Sarajevo,	1983.,	str.	416.
23	 Navedeno	prema:	Lakićević,	D.,	Metoda i politika,	Institut	za	evropske	studije	–	Cen-
tar	za	liberalno-demokratske	studije,	Beograd,	2003.,	str.	88.



































27	 Hiskes,	R.	P.,	Community without Coercion: Getting Along in the Minimal State,	Associa-
ted	University	Presses,	London	–	Toronto,	1982.,	str.	11	–	19.

































samovoljno	nasrnuti	na	 slobodu	pojedinca,	njegovu	 ličnost	 i	 svojinu.	Ko	 će	
nas	čuvati	ukoliko	sama	država,	odnosno	imaoci	političke	moći	počnu	tako	da	
delaju?	Izgleda	da	pristalice	minimalne	države	ovde	dolaze	u	slepu	ulicu,	pa	



















tome	ne	ugrozi	tuđa	sloboda.	Najjasniji	 izraz	dobila	 je	u	delu	Introduction to 
the Study of the Law of the Constitution	koje	je	napisao	Albert	Venn	Dicey,	po	
kome	vladavina	prava	podrazumeva:	odsustvo	arbitrarne	vlasti	kada	je	reč	o	
individualnim	 pravima	 i	 slobodama;	 jednakost	 svih	 građana	 pred	 zakonom	
i	pravnu	sigurnost	shvaćenu	kao	slobodu	od	uplitanja	bilo	koga	pa	 i	nosila-
ca	 javne	vlasti,	koja	proizilazi	 iz	precedentnog	karaktera	engleskog	ustava.29 








28 Pravo kao umeće slobode: ogled o vladavini prava,	Službni	glasnik,	Beograd,	2005.,	str.	
127.
29	 Dicey,	A.	V.,	 Introduction to the Study of the Law of the Constitution,	Liberty	Fund,	
Indianapolis,	 1982.,	 str.	 110	 –	 120,	 http://files.libertyfund.org/files/1714/0125_
Bk.pdf	(9.	VIII	2015.).
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konstitucionalne,	klasično-liberalne	ona	polako	počinje	da	dobija	demokratska	
i	socijalistička	svojstva.	To	je	uslovilo	i	promenu	u	shvatanju	vladavine	prava.	































30	 Košutić,	B.	P.,	Uvod u jurisprudenciju,	CID,	Podgorica,	2008.,	str.	229	–	230.
31	 Barry,	N.,	op. cit.	u	bilj.	16,	str.	178.







čovek	dolazi	 sopstvenom	radinošću	 su	oskudna,	pa	nisu	 sigurna	 i	podložna	











Dakle,	 pravda	 se	 sastoji	 u	 poštovanju	 prava	 svojine	 drugih	 pojedinaca	 i	
predstavlja	sam	temelj	društva,	budući	da	bi	se	bez	nje	ono	u	potpunosti	uru-












33	 Miller,	D.,	Philosophy and Ideology in Hume’s Political Thought,	Oxford	University	Pre-
ss,	Oxford,	1981.,	str.	106.
34	 Smith,	A.,	Teorija moralnih osećanja,	CID,	Podgorica,	2008.,	str.	80.
35	 Hayek,	F.	A.,	Pravo, zakonodavstvo, sloboda,	CID	–	Službeni	list,	Podgorica	–	Beograd,	
2002.,	str.	104.
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kosti	zakona.36

































39	 Vujadinović,	D.,	Politička filozofija Ronalda Dvorkina,	Službeni	glasnik	–	Pravni	fakul-
tet,	Beograd,	2006.,	str.	55.
40	 Hayek,	F.	A.,	Studije iz filozofije, politike i ekonomije,	Paideia,	Beograd,	2002.,	str.	160.
41	 Nozick,	R.,	op. cit.	u	bilj.	13,	str.	196.
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jalne	pravde	i	ispituje	da	li	je	i	u	kojoj	meri	opravdana,	već	je	važno	istaći	da	
zamisli	minimalne	 države,	 vladavine	 prava	 i	 proceduralne	 pravde	 odbacuju	
socijalnu	pravdu	prvenstveno	zbog	toga	što	krši	noseći	postulat	na	kome	se	
one	temelje	–	postulat	 jednakosti	građana	pred	zakonom.	Dok	se	prve	ideje	
zasnivaju	na	 jednakosti	 tretmana,	 ideja	 socijalne	pravde	počiva	na	nužnosti	
redistribucije,	 i	 samim	 tim	na	 različitosti	 tretmana.	U	 suštini,	 proceduralna	




4.5. Spontani tržišni poredak
Ideji	minimalne	države	odgovara	i	ideja	o	spontanom	poretku	tržišta,	koji	
Hayek	naziva	katalaksija,	po	grčkoj	reči	katallattein	što	bi	se	moglo	prevesti	kao	
“preobraziti	 se	 od	neprijatelja	 u	 prijatelja”.	Ovakav	 tržišni	 poredak,	 uteme-
ljen	na	konkurenciji,	privatnoj	svojini	i	slobodi	preduzetništva,	podrazumeva	
postojanje	tržišne	utakmice,	svojevrsne	igre	u	kojoj	će	prosperirati	oni	koji	na	
najbolji	način	ukomponuju	znanje	 i	veštinu.	Reč	 je	o	 tržišnom	sistemu	koji	







ostvarenje	 jednog	cilja	ne	narušava	 izglede	da	 se	ostvare	drugi	ciljevi.	Svaki	
čovek,	sledeći	sopstveni	interes,	nenamerno	i	nesvesno	služi	ostvarenju	ciljeva	






43	 Butler,	E.,	Hayek: His Contribution to the Political and Economic Thought of Our Time,	
Temple	Smith,	London,	1983.,	str.	45.
44	 Hayek,	F.	A.,	op. cit.	u	bilj.	35,	str.	140.








njenog	uverenja	 u	 prosperitet	 koji	 obezbeđuje	 sistem	 centralnog	planiranja.	
























države	 blagostanja,	 kao	 poseban	 oblik	 kapitalističkog	 društva	 utemeljen	 na	
kejnzijanskoj	politici,	pluralističkoj	demokratiji	i	razvijenom	sistemu	socijalne	
45	 Kley,	R.,	Hayek’s Social and Political Thought,	Clarendon	Press,	Oxford,	1994.,	str.	
99.








4.6. Odgovarajuća sfera vlade 
Minimalna	država	počiva	na	principu	o	odgovarajućoj	sferi	delanja	vlade,	
koja	se	ne	može	preći	a	da	se	time	ne	ugrozi	individualna	sloboda.	Sve	delat-
























47	 Mises,	L.	von,	Od plana do haosa,	Global	Book,	Novi	Sad,	1999.,	str.	26.


























u	džep	 iz	 čistog	 saosećanja	prema	 siromašnima;	on	gleda	na	 taj	 zahtev	kao	
na	 još	 jednu	dažbinu,	 i	oseća	pre	neprijatnost	nego	zadovoljstvo	 izdvajajući	
novac.”48	Stoga,	ove	aktivnosti	vlade	ne	mogu	biti	tretirane	na	isti	način	kao	
one	od	kojih	koristi	imaju	svi	delovi	društva.	
Naravno,	 dosledni	 zagovornici	minimalne	države	 i	 ekstremne	 laissez-faire 
doktrine	mogu	prigovoriti	da	vlada	i	u	slučaju	prvo	navedenih	aktivnosti	pri-
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stalom,	ne	treba	zaboraviti	da	je	 i	Adam	Smith,	 iako	se	pridržavao	principa	





































































50	 Ryan,	A.,	The Making of Modern Liberalism,	Princeton	University	Press,	New	Jersey,	
2012.,	str.	24.
51	 Gray,	J.,	op. cit.	u	bilj.	3,	str.	98.
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Summary
Marko Dokić*
THE IDEA OF THE MINIMAL STATE IN MODERN POLITICAL 
THEORY
The author analyzes the idea of the minimal state in modern political theory, as well 
as its development in the socio-historical context. Since the idea of the minimal state con-
cerns the question of the role of government, which is primarily an ideological question, 
it is analyzed through the ideological prism of liberalism. Further, changes in the liberal 
tradition (classical liberalism, social liberalism, neoliberalism), transformations of the 
state and the feasibility of the theoretical concept of minimal state in the nineteenth and 
twentieth centuries are presented and scrutinized in more detail. The central part of the 
paper is devoted to an analysis of the characteristics of this political idea – its anthropolo-
gical and philosophical basis, ideas that are inseparably linked with it (negative freedom, 
the rule of law, procedural conception of justice, spontaneous order of the market) and the 
problem of the proper sphere of government. Finally, the shortcomings and perspectives of 
the minimal state in modern political theory are examined.
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